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Proud SuPPorters Of Fine Arts ••• 
/lttliue/ 1#111,e1u ~ Ht'Ll/1fctlF& 
2111 E. Oakland Avenue, Suite B 
Bloomington, IL 61701 
Tel: 309-808-3068 
Specializing In ... 
• Heavy Bleeding 
• Minimally Invasive & 
Robotic Surgery 
• Urinary Incontinence 
• Well Woman Health Care 
• Teenage & Adolescent 
Health Care 
• As Well As Obstetrics 
• Weight Loss Program 
We are privileged 
to provide care & wellness for women 
throughout all phases of their lifetime. 
Dele Ogunleye, MD FACOG • Brittany King, APN, WHNP 
www.awhcare.com 
ESTABUSIIED IN CIIARillTOIJ, IL 
IN 1983 TO AOO TO rnJO£~TS GPA 
AND GENEliAL DATING AB!LITY. 
All 111 r.lJ snd,m~ts m B mchn of hcr:icr.tade 
her.ch bread, lmh ~ec~1e~ a:d 1he fi11e:t cem & 
chteselca:ib:rylWeslicemrytbir.cfrtshdai!yintbis 
s1m!ltmtesbe11er1hatwa1! 
#I PEPE") 
Bui wa~d $Cahd Jun a11d pma!c:te c,me, 
lemte.uci11o&maro.(TI:eariiinal) 
#2 BIG JOIIN'" 
Mef~r.i rm chci:e rml htl. r.ura. 
lem:e&uci110. 
#3 TOTALLY TUNA'~ 
!m~ b:am,ade tuna. r.:ind li1b celery. nnlan, 
and anr usty :a:~e. :!iced c.:1:r.:~er, lettuce & 1cm10. 
(Mr llniil mks! SFUUIS' optional) 
#4 TURKEY TOM'" 
(res~ s!i:ed 1~1key brust. leltoce. tor.iata & CUJD. 
Ihe01igi11al(Spr011ts'op1iml) 
#5 VITOr~ 
The aricinal lta!in :vb with cer.aa ~lmi. pmalaae. 
capicala, cr.ian. lenm.1ormo. & a ml tmr lta!iln 
,inaic1e11e. (H~I ~ep~m bJ a,m:) 
#fi TIIE VEGGIE @ 
laJtrs olfmclm dme~jl,niilttdb1realt1m~o 
spmd.slittdtt:u::it:r,lern:te.tcciatolr.uyo.(TrdJiil 
ccarc:et sub r.tl l;ir•tceurtz:is c~ty. Spmm• o;nia~al) 
J.J.B.L.T.") 
hrn1, lrnuce, 1Dmt0 & oayo\ 
(MrB.1.1.rocks) 
*SIDES* 
• Soda Pep ... Sl.59/Sl.79 
• Choeclmcb.por0mmtrals1nc10kie ...... Sl.79 
• Aealpamacb!psarj11r.:boko:berd:!lpick!e ... Sl.09 
-~~~~~"·· ... ~n 
* htu c~eeseor e11raawa:Jdnpread ......... SIOO 
FREEBIES (SUBS & CLUBS ONLY} 
Ocion lettu:e, tcmm Clil~I ~l!ced cum::ber 
bot pcppm, d110a, Jtm• J Musurd ye!!aw i:mmd 
all&unegir.m:ano :pmu• 
lay Scb r:1i11~s 1he ncc!e1 ar.d mce 
SLIM I R,o&,bem 
SLIM 2 lmtb!OI 
SLIM 3 lo,rnlaj 
SLIM 4 Turkerbrmt 
SLIM 5 Sl!a:ni. caprc1la. them 
SLIM b D,ub!epuo!one 
Th, ari:iul cutbuhstuh! Cenaa 
sllrn1i. sl:ced s~sked hlln. c~pi:o!t 
ram beef. mkey & pma!cne, 
jaru1ed into one al c111 ho::mJiil~e 
Fm~h b11os. then srao!hmd wi1h 
oaiau, ma)a. lenu:e. m:nta & o~r 
homemade lulia ma1rrrne. 
cw. ro NY ~aas HAill' AWIT coueMIT 4i'D 
\I.Ht HC;T Fi1WOf [fNEi. MY ~UliS JU:T T-.rrE 
A UTTU: f.ETTii, rr!An AU! l WANTTD TO 
CAL.l fT ..llhl.MY ~N'S TASTY W/".Ml0£, WT 
MY MOM TOI.D Ill£ TO STIO:' WIN GO'RMIT. 
PEGA,W..EU Of 'l'l'IW ~ ntam, Fi:W:V FA...,. 
IS~UITT.n llkif-£YOIJUM 'EMAS N:JOI 
"''°'""'' H~ 
GIANT CLUB SANDWICHES 
My clab m~ficbe: hm twi:e 1he r::eat a, chme. try it 
enr.1ylre:btaked1hicls!icedJ.cni:ibmdcrmylaT110u: 
hmeaade frmh trud! fell n when you ar~c1! 
il7 SMOKED 11AM CLUB 
l/4pu11dofrealwoads11akedh::i. 
~rml11ie tbee~e. lettuce. tcmt, & may,! 
#8 BILLY CLUB") 
Choice mst bu!. :i::eked hiila, prmlone c~eese. 
Cija~ J:1omrd, lencct tccim & may,. 
#9 ITALIAN NIGIIT CLUB•, 
Cenaan!ar1i,lralia11capi:cla,s1:1:kedham, 
a11dpmo!cnechmea!l1cppedwi1blenuce.1D1:im. 
cci~n. lllJD & o~r hor:iemde ltalia11,lr.ii1l:nne. 
(Cr~eritwi1~hotpeppers) 
#IO IIUNTER'S CLUB'" 
tfulll/4pn3:lofciedi~::imemstbeel. 
~molm. lenuce.1crna10 & cuye. 
#II COUNTRY CLUB"! 
S!i~edtc1keybiust.realwcods1:10hdham. 
~mc!m, and tm al lencce. 111::im & aayo! 
(i my m~,1ian1I. yu alwaJs emptional clmic!) 
#12 BEACII CLUB") @ ;l:t:;;; 
Fre:h baked tHt~ey brent. ,rm!m t~em, nm~o 
spmd. sliced cu11r:iber, let!Uct, 10::iato an~ mayo! 
#13 GOURMET VEGGIE CLUB'" 
Ccob!eFmltr.e.realmcadofpread.s!iced 
mucbe1. le11n:e. 1aca10 & myo. (Try it ca my 
7crainwhchwbu1bread.Tb1s,e::1emdwi;h 
isrea!lyym:in1!Spro11ts'optiona!) 
#14 BOOTLEGGER CLUB"' 
R0as1beef,1urkeyb1mt.le111ce.mmo&.r.uya. 
AnAmericiilnc!mi:! 
#15 CLUB TUNA"1 
Tbe m1eas a~r #3 Totll!y Tuna ucept t~is uae 
has a lat 1:1a1t Homm,1e 1na ulad, pma!o~e. 
~riced cuc~i:i~e,. le111ce & 1or:iata. (Spmit~• ap11cna!) 
#lb CLUB LULU" 
Sii:tdturkeyb1mt.biiltD~.letto:e.10rnm 
&my0.(JJ'soriti~3!tu1key&bl:ancl11h) 
#17 ULTIMATE PORKER'" 
Rul wcad sacked ham iil~d bacon ••ith lemrce. 
tcmata& r.ura!(lhiscaerccks!) 
WE DELIVER! 7 DAYS A WEEK 
207 W NORTH ST 305 S MAIN ST 208 LlNDM.lRK OR. 2301 L WISHIHGTON SI 203 W. M.lRKIT ST. 
309.452.8200 309.451.1800 309.451.4700 309.664.6800 309.828.3300 
NORMAL NORMAL NORMAL BLOOMINGTON BLOOMINGTON 
"YOUR MOM WANTS YOU TO EAT AT JIMMY JOflN'S!""J © 
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ZIMMER._ MAN 
®ARMSTRONG 
INVESTMENT ADVISORS, INC.© 
Securities Offered through 
First Allied Securities, Inc. 
Member FINRA. SIPC 
DRAKE ZIMMERMAN CFA 
NANCY ARMSTRONG CFP" 
1100 N. Beech St. 
Normandy Village Bldg. 9 
Normal 
(309) 454-7040 
-
1610R.T.DunnDr. 
Bloomington, IL 
309-823-9115 
W hitacre's 
FURNITURE 
Locally Owned & Operated Since 1992 
Furniture that lasts a lifetime 
Monday - Saturday from 9am - 5pm 
Sunday 12pm- 5pm 
309-726-1305 
704 South Broad\\·ay. Hudson 
www.whltarnsfurnJture..com (5 Minutes North or Norm:il) 
1408 S. Main St. 
Nonnal, IL 
309-452-5327 
Proudly Supporting ISU Theatre! 
monsterpawn.com 
/11,IJ!l/f !//II//II/IIIIIIIIIIII/A SCHOOL OF T✓'.R:fl 1~1«'~~ 
AND<'o~~~~ij 
' ,\ \ \\\\\i})- ~ , Jllbwis Smtc Unir,a-sity 
Center for the Performing Arts - Illinois State University April 14, 15, 18-22 
Illinois State University School of Theatre and Dance 
HARVEST 
By Manjula Padmanabhan 
CAST 
Om Procash ........................................................ ........................................................................ Anthony Thomas Harden 
Ma .............. ..... .... ....... ...... ...................................................................................................... .. ... ...... GinaRoyal Oeveland 
Jason Procash ............................................ ............................... ........................................... ........... ........ Robert Hunter Bry 
Jaya Kramer ......................................... .......... ........... ................................................................................. ... Molly Perling 
Ginni ........................................................................................................................................................ Kourtney Adams 
Virgilrreenager/Milton ......................................................................................................................... ... Mitchell Sachdev 
Guard #1 ....................... ..................................................................... .................................................... Nathaniel Sudenga 
Guard 112 ........................................................................................................................................................ .Joshua Harris 
Guard /13.. .................................................................................... ............................................................. Aidah Nalubowa 
Agent /11 ............................. ........................................................................ .............................................. Anthony Varzino 
Agent /12.. .......................................... .................................. ............................................................................. Cayla Jones 
Agent 113 ............................................................................... ........................................ .............................. Haley Armitage 
Ensemble .... ....................................... ...................................... Julia Burke, Autumn Egger, Anne Everhart, Caitlin Wolfe 
Scenic Designer 
SAMANTHA GRIBBEN* 
Hair & Make Up Designer 
AMANDA VANDER BYU 
Props Master 
DAWN WALTER 
HARVEST will be presented with one 15 minute intermission 
Director 
DAVID WEBER 
Lighting Designer 
ETHAN HOLLINGER* 
Projection & Media Designer 
JAMES MORRISON* 
Stage Manager 
BRADEN POAPST 
*Denotes Master of Fine Arts candidate 
Costume Designer 
JEANNINE LA BATE* 
Sound Designer 
ANDREW HILL* 
Assistant Director & Dramaturg 
ANNE EVERHART 
Theatrical Haze and Strobing effects will be used in this production. 
Funded in part by the Friends of the Arts Grant: 
FRIENDS OF THE ARTS 
ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
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- VINTAOE AND HANDMADE -
1el' w. WASMIIU:.TdN ST. 
ILO a .. lNl:TON, 11.LINOII 
'(uES"t5AT 10-6PM 
CALL OR 'TEXT 309-826-5676 
www.'R_ETR~LTURECOM 
u ~ 
: United ~· =~~>-
. r1 H 
! Way · ™ 
Mclean County United Way 
LIVE UNITED! 
HAVE A GREAT SEASON! 
Join Friends of the Arts ... 
To support CollecJe of Fine Arts Scholoohips 
lo experience the laenls of Cdlege focuky and slwenls 
To enjoy Fine Arts events at the CoHege of Fine Arts 
JOA 
FRIENDS OF THE ARTS 
College of Fine Arts FineArts.lllinoisStote.eclu (ll9)438.8321 FOA@ll1inoisSto1e.edu ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
·,--,-,--.--,-,- .. -. ' 
t1 Ll : 
~~ \ t~1· .~.~:-: 
· . (~ 
- ' . -'f 
~ W'f; 
Trusted Quality Service 
through Blood, Sweat & Gears 
General Automotive Repair 
All Makes & Models 
GEAR HEADS 
~Jarc:l~Je 
1001 Croxton Ave 
309 808-1751 
n ACCREDITED M BUSINESS 
a ~ I Carpet Cleaning ftV & Restoration 
Commercial -~ ~eside~tial _ _ :_ j 
• Carpet • Upholstery • Tile & Grout • Serving Central Illinois 
Water Damage Restoration / 24 Hour Water Removal __ -_ ; 
Family Owned & Operated 
www.rscarpetcleaning.com 
309-261-8548 
SCHOOL 
Illi11e1it .. Vntr Uui11a·sit)' 
ll/ll/lll////////llf/f/l/ll/J OF TH ~l((tlffiHfi \\·•~\~ ,,~\',,\\\,, ..... . AND· D~~~ .. .. 
. .. , ,~i\\\~))»a 
HARVEST Production Staff 
Technical Director ....................................................................................................................................... Jeremy Jenkins 
Assistant Scenic Designer ........................................................................................................... ................... Jake Lambert 
Assistant Costume Designer ............................... ..................................................................................... Danna Goodman 
Assistant Lighting Designer .................................................................................................................... Erica Maholmes* 
Assistant Projection and Media Designer/Projections Operator ................................................................... Halley Paluch 
Assistant Sound Designer/Assistant Prop Master .................... .................................................................. Devon Rodlund 
Assistant Stage Managers ...................................................................................................... Kiara Irizarry, Stevie Tupper 
Fight Captain .......................................................................................................................................... Robert Hunter Bry 
Sound Captain .............................................................. ............ ...................................................... ... GinaRoyal Cleveland 
Scenic Artist .................................................................................................................................................. Brigid Burge* 
Assistant Scenic Artist ............................................................................................................................... Cael Henderson 
Master Electrician ................................................................................... ............................. ........................ Lindsay Gleffe 
Assistant Master Electrician ..................................................................................................................... Nick Chamemik 
Light Board Operator ................................................ ..................................... .. ......................................... Ashleigh Colyer 
Wardrobe Supervisor .......................................................................................................................................... Lexi Howe 
Run Crew ....................................................................................... ................... Jacob Artner, Alex Kulak, Abby Langner, 
Pat Regan, Gina Sanfilippo 
Wardrobe Crew ....................................................................................... Mellisa Goerke, Ariana Meewes, Angie Milton, 
Allison Steben, Emily White 
Light Crew ............................................................................. ..... William Blue, Grant Brown, Leah Linc, William Olsen, 
Nicole Waterkotte 
Paint Crew ...... ......................................................................... Madison Gilis, Maggie Joyce, Taylor Throw, Sophia Urso 
SPECIAL THANKS: 
Crossroads Committee, Manjula Padmanabhan, Kim Pereira, Gary Alcorn, Cherie Stmoritz, 
Shawn Malott, Chelsie Kolarik, Amber Saul, Emily Quick, Ann Haugo, Kee-Yoon Nahm, 
Janet Wilson, Paige Spizzo, Matthew Vuckovich, Michael Keim, Ttm Blewitt, 
Nicholas Barelli, Stoop Feast Theatre 
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• "Get with the Program" 
• • (309) 693-3171 
www.royalpublishing.com 
7620 N. Harker Dr. ROYAi, 
PUBLISHING 
Peoria, IL 61615 
This program is printed and published by Royal 
Publishing Co., Inc. All rights to dissemination and 
reproduction are reserved.© 
Enjoy the ... 
MYSlfRY DRAMA 
COMEDY &- MUSIC 
Of The 2016-17 Season! 
BROUGHT TO YOU BY YOUR FRIENDS AT: 
EVERGREEN VILLAGE 
1701 Evergreen Blvd. 
452-7300 
EVERGREEN PLACE 
801 Gregory Street 
451-9355 
EVERGREEN 
.__.SENIOR LIVING 
EvergreenSLC. com 
Autographs 
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For A Blissful Home Experience Call Our Family Team! 
309-825-2663 -Anne Cell 
309-275-3707 - Kindi Cell 
309-662-9333 - Office 
Each Office Is Independently Chined & Operated 
G:r 
= 
304 N. Hershey Rd. • Bloomington, IL 61704 
kbliss@cbhoa.com • abliss@cbhoa.com 
www.bloomingtonilrealestate.com 
Coff1ra.tulai:iD,u Dlt/ your 2011 SeasDltl 
Dealership Locations Throughout 1///nols & Missouri: 
Normal Joliet Champaign 
Peru Bensenville Rockford 
Springfield Troy Grayslake 
Morton Mokena LaSalle 
Fenton 
SALES I SERVICE I PARTS I BODY SHOP 
!Meeting your transportation nuas since 1975 
E~Oppor~ Awr:iit; .. 
~ Meadows 
Independent Living • Independent Living-Plus! 
Assisted Living • Memory Support • Skilled Care ·.- li...._ ;. _ 
Achieve! Wellness & Rehab Therapy _.'?ff' 
Meadows at Mercy Creek 
1501 Mercy Creek Drive, Normal 
Meadows Mennonite Retirement Community ~ 
24588 Church Street, Chenoa 
Call today to schedule a personal tour - (309) 268-1501 
www.meadowscommunities.org ~;'I 
THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all College of Fine Arts 
events, including music and theatre performances in the Center, plus performances in 
Westhoff Theatre. 
The ticket office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. Purchase 
tickets online at Ticketmaster, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour before each 
performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts performances it is the main 
ticket office. For Westhoff Theatre performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff Theatre production will not 
be seated until intermission if there is one (this is for safety requirements due to the intimate nature 
of the space - entering the theatre requires walking on the stage). For events in the Center for the 
Performing Arts, patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. Tickets 
cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be aware of the 
following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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6BNRealty~ 
kw._.. ~Ill••• r.;111n 1.nu ,o """u 
Bryan Dillow 
· · Keller Williams Realty 
309.531 .8309 
Bryan@BNRealty.com 
1w1w. BNReal ty.con1 
1\00MINGTONmon & Tue: 8-5 
DJ/~ Wed - Fri: 8-6 
lJvU@JJ~ Sat 8-4 
Sun: 11-3 
Custom Processing 
& 
2401 S. Bunn 
Bloomington, IL 61704 
Retail Meats (309) 828-9731 
• flfl,.'ltSCAYMN:,CSfl\UO SA.1\Jl<CA.'00 00 2Q; 
~ !\E}~ ~ i ~~~ .. ~"''ffl_._.._,,...,. Ii] 
BLOOMINGTON RELOCATION SYSTEMS 
110<thA,·1~1ic.1n. 
PROUD SUPPORTERS OF THE ARTS! 
--:-, . 
-:.~ r.:,tr.,h,erc;,n 11. 
41111 • • . . . . ~ 
_ · 2013 AGENT OF THE YEAR' ·, 
-.-.....1;. ·1 • • , .... w, . - 1 
• Locill • Long Distance • International 
• Ollice / Commerciijl Moving Experts HAVE A GREAT SEASON! 
• Trained I Background Chllckod i Cort1hed Employees 
• Secured Climate Controlled Storage 
W\\·w.hrs-11 ;1,· l.u 1m 
From, 
Kelly & Matt Lembke 
1802 llllalrill 1'1111 DI • Slilt 8 • NlmiJI, IL "If it's important to you ... 
ILCC 1i634t 
MC to7il12 
309.888.4370. 
Ill I .i, 
It's important to us!" 
sepcr µ,r..r:.. -· 
MEDICI 120 w. NORTH ST. 
IN NORMAL 
NORMAL, IL 
309-452-6334 
COME JOIN US FOR 
LUNCH AND DINNER 
7 DAYS A WEEK 
COME ENJOY OUR 
SUNDAY BRUNCH ( 10-21! 
WWW.MEDICI NORMAL.COM 
309,828,84 73 
OWEN TIRE &.AUTO 
309,662, 7987 
"?lta-:e t/:cut j«.Jt 7,-:c.J " 
www.donowentire.com 
l)CR.A~. (" J\f'Ot)K" f~ f.f,\\V & C'C lll.l 'lllff. l_lJ.·. 
ORAL ' UA.O: ltLOrACIA L ~vaot•v 
rAf"IAl r:n:1,1rr1c !UJIGERT 
0HHAl IMJ'lANn 
109 N. Regency Dr.• Bloomington, II 
309-663-2526 • www.dceooms.com 
~ S~ 7k rf'tUI 
~ 
Service and Sales 
Tn1>1td Si11ct 1957 
~working together 
ta canslstontly provide 
quality servkn 
you can trust" 
309-828-8111 
409 S. Center - Bloomington 
www.HermaStrvlce.com 
Residential & Commercial 
IIEATI \ G • ,JR ((l\DITIO\I\(, • RffRIGlR.Hlll\ • Slll l f lllTAL 
-- -- -- -- - - --
Making Redbird Moments 
lj/UPB.lllinoisState r.J@ISU_UPB -.:,,@ISUUPB 
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Livingston Barger 
Livingston• Barger• Brandt• Schroeder, LLP 
115 W. Jefferson St. 
Suite 400 
Post Office Box 3457 
Bloomington, Illinois 61702-3457 
309-828-5281 
Fax: 309-827-3432 
PROUDLY SUPPORTING THE ARTS! 
Get Bnck In Shape, Lose Weight, FEEL GREAT! 
· t:l''"ll duy is u di[fcnml 1vorb11.d so y<tu dnn1 get hurned oul & you 
lti,ve u JiU'71nWL'CJ.Ch hme you go!/ lol't! lht!jt!i:l11Jlheu1wllyym 
1amily' atm~ pl,e~ . .. - Sarah 
Try your first Team Training Sessiou for FREEi 
- -· -. ~ ... 
BIAGGI'S 
RISTORANTE ITALIANO 
dinner tonight, 
make reservations 
for dinner at 
lliaggi's tonight. 
BLOOMINGTON 
1501 N. Veterans Parkway 
(309) 661.8322 • www.BIAGGIS.com 
SBC Heating 
fr 
Air Conditioning 
Residential & Commercial 
All Makes & Models 
24 Hour Emergency Services 
Geothermal • Sheet Metal 
New Installations and 
Replacements Ventilation 
www.sbchvac.com 
309-661-Heat (4328) 
416 Olympia Dr. Ste. 4 
Amano. 
THE PRIOR LAW FIRM, P.C. 
.~ 
c~ 
~ i;._I ; a 
~? \ . . 
The Prior Law Finn 
1210 Towanda Ave. Suite 15 
Bloomington, IL 
309-827-4300 
Criminal• Traffic• DUI 
Your Case Is Our Top Priority! 
Dean ........................ ...... ............... ...................... .......................... ............ .............................. ............ ............ .. Jean Miller 
Dean's office ........ ....................... ................................................. ... .................... Stephanie Kohl-Ringle, Patty Martinez, 
Laurie Merriman, Janet Tulley, Shari Zeck 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
President .................... .......... ............ .................................... .. ................................................................... ........ Lany Dietz 
Vice President and Provost ................................................................................... .......................................... Janet Krejci 
CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 
Box Office Manager .......................................................................... ............... ...... ................................. Kristen Nesvacil 
Box Office & Front ofHouse Staff ............................. Fatima Alsharifi, Alexis Brock, Drew Burningham, Erika Clark, 
Zach Coronado, Emma Harmon, Dan Hudson, Erin Jessup, Alex Levy, 
Victoria Mesheimer, Lauren O'Neill, Braden Poapst, Michael Pranger, 
Emily Quick, Hannah Sons, Dawn Walter, Megan Wunglueck, Anna Zaino 
Scene Shop Foreman .... ............ ................................................ ............. .. .................................................... Kevin Paxton 
Scene Shop Staff ..... ................................................. Jon Buettner, Samantha Gribben*, Nick Kilgore, Chelsie Kolarik, 
Jake Lambert, Kim Lartz*, Erica Maholmes, Kiara lrizany, Adam Peak 
Scene Practicum ........................................................... Owen McGee, Muhammad Javed, Chase Baskin, lzzie Dacosta 
Prop Shop Supervisor .......................................... ..................................................................................... Bridgid Burge• 
Prop Shop Staff ............................ ............ ........... .................................................... ......... Daniel Esquivel, Halley Paluch 
Prop Shop Practicum .......... .......... ........ .......... .... Ethan Rickard, Marianne Burton, Haley Ermitage, Malachi Herndon, 
Megan Compton, Kelly Franklin, Gregory Kontos, Katie Capp, Devon Rodland 
Sound Shop Staff ..... ............................. ....................................................... Naomi Kibler, Nick Myrvold, Paige Spizzo 
Sound Shop Practicum ........ .................. ................ Morgan Hunter, Anthony Mariano, Dillion Knapp, Amy Piotrowski, 
Molly Capparelli 
Costume Shop Staff .................................... Laura Damato, Daniel Esquivel, Meghan Graves.Anna Hill*, Lexi Howe, 
Emily Kinasz, Nicole Kippen•, Dillon Knapp, Jeannine La Bate•, Ian Liberman, 
Amy Piotrowski.Amanda Vander Byl*, Savannah Wetzel, Jessica Wickline, Megan Wood*, 
Amber Saul 
Costume Shop Practicum ... ............... ....................... Danna Goodman, Kayla Motley, Cydney Jones, Savannah Wetzel, 
Natalie Trollinger, Abby Brenner, Torrey Mebus! 
Light Shop Staff ............................................ Ethan Hollinger*, Erica Maholmes•, James Morrison•, Andrew Wilsey• 
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Los Potrillos Real Mexican Cuisine 
201 Landmark Dr. • Normal 
309-862-0824 
Open Sunday-Thursday I lam-!Opm 
Friday & Saturday 11 am-I I pm 
Beyond Normal 
112 W. North St.• 309-451-1473 
HMli- Ac;~~! 
~ ~~~~i~!~nd 
416 Kays Dr. 
Normal, IL 61761 
1722 Hamilton Rd. 
Bloomington, IL 61704 
Phone: 309-862· 1838 
Fax: 309-862-17 44 
i nfo@notyournormalbank.com 
McLEAN COUNTY 
MUSEUM 
orffiSTORY 
MUSEUM 
HOURS: 
Monday-Saturday 
10am-5pm 
Tuesday 
10am-9pm 
Sunday 
Closed 
200 N. Main St. • Bloomington, IL 61701 
309-827-0428 • mchistory.org (J 
Duffy - Pils Memorial Home 
100W. Maple, Fairbury• 815-692-2531 
302 Lincoln St., Chenoa• 815-945-40 11 
201 Harrison, Colfax• 309-723-4061 
ILLINOIS IATTOO 
1-309-454-2299 
109 W. MONROEST. • BLOOMINGTON, IL 61701 
~&e 
903 W. Locust • Bloomington, IL 
309-82 7 -1600 
www .mcleancountyglassIL.com 
Custom Shower Doors And 
Glass Replacements! 
"7 · -
.,::;;;;, ,. 
:~---. 
. ... ' 
Ocirrell & Pam Gen1,y • Owners 
80• Oivtlion St 
Nonna!, IL 41761 
BAIRD'S AUTO CARE 
A.ttoe.T1111t• P~·• 
l<!fo1COr::r.-, 
r,,,s~Lttl.b•;r,a 
... . ~~Y.:, 
AAA LRiJ'l1"41"J ~j)Q r fov~,t, 
c .. "~,sh~1-
"'-;c~1.r><N1;.,.;hni(,:lftt 
309,452,9819 
Fox 309,454-J45H 
bon'd$0ulo@comcost net 
boirdwutoco,ecenter.com 
10% OFF ON PARTS 
FOR STUDENTS AND STAFF! 
Wee Sew 
Shop 
Clothing Alterations & Mending 
1210 Towanda Ave. • No. 18 Towanda Plaza 
Bloomington, IL 
829-3975 Dotty Garrett-Owner 
TWINr CITY 
SELF STORAGE 
2019 Eagle Road• Normal, IL • 309-454-1811 
www.twincityselfstorage.com 
The Normalite 
weekly Newspaper 
In our 115th Year! 
TO Subscribe Call: 309-454-5476 
Brad Barker 
~
1fw.! ( ; I Road • Bloo111111):.lo11. IL 111-0 t 
:309-663-9591 
<\I> Allstate. I help safe drivers 
._ -•~:,~= save 45% or more. 
Michael Rudicil. CLU 
(309) 663-8918 
3801 G.E. Rd #2A • Bloomington 
rudlcilctallstate.com 
Vobem Tl'OPhles 
Quality Awards & Personalized Engraving 
2302 E. Oakland Ave. Ste. 4 • Bloomington, IL 
309-662-8900 
www.robertstrophies.com 
~ Central Illinois ~ Regi~~~L~fr~f!?,~~1 
www.clra.com 
Your Easy, Low·CMt Way to Fly/ 
Enjoy 
the Show! 
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Prochnow Landscaping, Inc. 
www.KickapooCreekNursery.com 
landscaping Contractors • Residential • Commercial 
100 Acres Of Nursery Stock • Large Tree Transplanting 
Sod Installed & Delivered 
635 I N. I 900 East Rd., Bloomington, IL • 3 78-4694 
TESSENDORF 
AUTOMOTIVE 
317 Kenmore Rd. • Bloomington, IL 
309-827-2300 
Start your search here. I Normal Coll~S~ts P b I • library cards! U I C Checkout Ubra.-V e~ooks, CDs, 
• • video games. 
Use your Bloomington Public Library card here. 
Checkout popular movies and whole seasons 
of TV shows for just $ I for a whole week! 
Enjoy fun activities for kids, teens, and adults. 
Borrow a laptop or use our computers or wifi. 
www.normalpl.ar9 
CHEVROLET· BUICK 
815-692-2341 www.petersenchevy.com 
EVR• LET 
Rt. 24 in Fairbury 
7,;;•,iuiJ171,,e, Z)~u-;1n • 
1712 E. College Ave. 
Normal, ll 61761 
309-888-9991 
@ 
IJUICK 
208 N. Prospect Rd. 301 W. Market St. 
Bloomington, IL 61704 
309-662-7600 
Bloomington, IL 61701 
309·827-0393 
PUB II 
102 N. Linden• Normal, IL 
309-452-0699 
We A~ y_,,_ H- T"14tf-~! 
ALL FLEET REPAIRS 
WWW.ALLFLEETREPAIRS.COM 
309-827· 7999 
Hudson Grain Company 
219 Shiner St. • Hudson, IL 61748 
309-726-1671 
HUDSON 
GRAIN co. 
Complete Grain and Feed Service 
Residential • Commercial • Retail 
www .emmett-scharfelectric.com 
200 N. Greenbriar Dr.· Normal, IL (309) 888-4192 
m.thefreshmarkelcom 
Director ......................................................................................................................................................... .Janet Wilson 
Associate Director/Graduate Coordinator ....................................................................................................... Ann Huago 
Head of Acting ................................................................................................................................................ Lori Adams 
Voice/fext/Speech ...................................................................................................................................... Connie de Veer 
Movement/Fight Direction ....................................................................................................................... Paul Deanhardt 
Acting Staff .............................................................................................................................. Kim Pereira, David Weber 
Head of Dance ............................................................................................................................................. Sara Semonis 
Dance Education/Dance Performance Staff .................... Kaley Pruitt-Ozminkowski, Gregory Merriman, Darby Wilde 
Lighting/Sound Supervisor .................................................................................................................... Joshua Foxhoven 
Associate Technical Director ........................................................................................................................ Dave George 
CPA Technical Director ............................................................................................................................ .Jeremy Jenkins 
Head of Costume ........................................................................................................................................ Lauren Lowell 
Stage Management... .................................................................................................................................... Shawn Malott 
Craft Room Supervisor .............................................................................................................................. Fiona Mulligan 
Head of Lighting Area ......................................................................................................................... Dan Ozminkowski 
Sound ......................................................................................................................................................... Aaron Pao! ucci 
Scene Shop Foreman ................................................................................................................................... Kevin Paxton 
Costume Shop Supervisor .......................................................................................................................... Kari Beth Rust 
Head of Design Production/Head of Scene Design .......................................................................................... John Stark 
Head of Grad Directing ............................................................................................................................. Robert Quinlan 
Head of Theatre Education ........................................................................................................................ Cyndee Brown 
Theatre Education Staff .................................................................................................................... Michael J. Vetere III 
Head of M.A.-M.S. Program ........................................................................................................................... Ann Huago 
Head of Theatre Studies ......................................................................................................................................... Li Zeng 
Theatre and Film Studies Staff ........................................................ Bruce Burningham, Diana Jaber, Kee-Yoon Nahm, 
Leslie Orr, Shari Zeck 
Freshman Academic Advisor ......................................................................................................................... Brian Aitken 
ATK Faculty .............................................................................................................................................. Kristen Carlson 
Administrative Aides .............................................................................. Courtney Grose, Michelle Woody, Carla Leber 
Academic Advisor ..................................................................................................................................... Cristen Monson 
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309-828-8000 
~""' rrd,irdaJttringbloominglon.a,m 
Email: rY!dlJirrkBttring@ftonlin'.a,m 
Redbird Catering 
No Party lbo Big Or lbo Small 
• 
Nicholas Rude, Owner 
LICENSED ROOFER .tl!Sia 
309-275-1554 
Quality, Precision, ExceOence 
PHONE: 309-827-8523 
FAX: 309-828-8817 
EMAIL: bob@gipins.com 
R.W. GIPSON AGENCY, INC. 
ROBERT H. GIPSON • ROBERT H. GIPSON, JR. 
INSURANCE • SURETY BONDS 
EXCELLENCE SINCE 1932 
219 E. WASHINGTON ST. BLOOMINGTON IL 61701 
DANIEL G. DENEEN 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
CONCENTRATION ON WILLS, 
PROBATE & COMMERCIAL LAW 
Tel: 309-663-0555 
email : dcndenss@ilaw202.com 
and E. Paula Crowley Deneen 
Soecial Education Dent. 
SLorty's BarLer SLop 
205½ North St. • Normal, IL 
309-452-1771 
Tues-Sat • Appointments Recommended 
RAMADA LIMITED 
919 Maple Hill Rd. Bloomington, IL 
www.ramada.com/hotels/14451 
309-828-0900 
Open 
7 Days A Week 
thegarlicpress.com 
Like Us On Facebook! 
108 W. North St. • Normal 
Celebrating 40 Years In Nonnal 
Kitchen • Cafe • Clothing • Home 
309-452-8841 
3~winS 3tudio 
1503 E. College Ave. Suite C 
Normal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For: BERNINA and 
Husqvama Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
Twin City Home brewing 
112 E. Jefferson St.• Bloomington, IL 61701 
. 
For all your beer and 
wine making needs 
3 O 9-8 6 2-0 7 O o tc home brewing.com 
SCHOOL 
IUinuisSrnn: U11 iJ,,1-,.lr:i· 
Started in 1969 by Roger L. Stevens, the Kennedy Center's founding chairman, the Kennedy Center American 
College Theater Festival (KCACTF) is a national theater program involving 18,000 students from colleges and 
universities nationwide, which has served as a catalyst in improving the quality of college theater in the United 
States. The KCACTF has grown into a network of more than 600 academic institutions throughout the country, 
where theater departments and student anists showcase their work and receive outside assessment by KCACTF 
respondents. 
¥·r l ,· w1,1 rri ·,n ·l'xl: ' cl\'!! l._, I . I __ , ·I. l l .. 
'lh--~", ~ 1r:"· Ai\ . Ill'/''' I I . ' • ! 
IV · 1 ·.: ... ~1 l•. : l !J1 
Tl: !ff,· f' ('i\'Aj I \: 1\11 :( 11 ,1 I li r\ 
The goals of the Kennedy Center American College Theater Festival arc: 
to encourage, recognize, and celebrate the finest and most diverse work produced in 
university and college theater programs; 
to provide opportunities for participants to develop their theater skills and insight; and 
achieve professionalism; 
to improve the quality of college and university theater in America; 
to encourage colleges and universities to give distinguished productions of new plays, especially those written by 
students; the classics, revitalized or newly conceived; and experimental works. 
Through state, regional, and national festivals, KCACTF panicipants celebrate the creative process, see one 
another's work, and share experiences and insights within the community of theater artists. The KCACTF honors 
excellence of overall production and offers student artists individual recognition through awards and scholarships in 
playwriting, acting, criticism, directing, and design. 
The KCACTF is a year-round program in eight geographic regions in the United States. Regional activities are 
coordinated through eight KCACTF regional chairs and eight KCACTF playwriting awards chairs. With funding 
and administrative support from the Kennedy Center, the regional chair coordinates with the Co-Managers of 
KCACTF all aspects of the adjudication of productions on the local and regional level and supervises regional-level 
KCACTF award competitions. The playwriting chair works with schools that have entered new and student-written 
plays by providing expertise in the development of new scripts--assessment specifically designed for a developing 
play- and by providing information on the numerous playwriting awards offered. 
In January and February of each year, regional festivals showcase the finest of each region's entered productions and 
offer a variety of activities, including workshops, symposia, and regional-level award programs. Regional festival 
productions are judged by a panel of three judges selected by the Kennedy Center and the KCACTF national 
committee. These judges in consultation with the Artistic Director select four to six of the best and most diverse 
regional festival productions to be showcased in the spring at the annual noncompetitive national festival at the 
Kennedy Center, all expenses paid. 
Since its inception, KCACTF has given more than 400,000 college theater students the opportunity to have their 
work critiqued, improve their dramatic skills and receive national recognition for excellence. More than 16 million 
theatergoers have attended approximately 10,000 festival productions nationwide. 
The Kennedy Center American College Theater Festival is sponsored by Delta. 
THANK YOU 
FOR COMING 
TO TONIGHTS 
PERFORMANCE: 
\ 
Periodontist Dr. Kirk W. Noraian 
practices a full scope of periodontics with 
expertise ranging from dental implants to 
cosmetic periodontal surgery, gum grafting, 
and Laser Assisted New Attachment 
Procedure (LANAP). 
105 North Williamsburg Drive 
Bloomington, IL 61704 • (309) 663-4577 
2020 South Philo Road 
Urbana, IL 61802 • (217) 367-6149 
WWW.DOCPERIO.COM 
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College is more than 
just the classroom. 
tfJlkeJte ~mm~. 
309.454.2338 
YArealty.com 
311 S. Main St. 
Normal, IL 61761 
